














の要請に応えて，『スコットランド信仰告白（Scots Confession of Faith）』および『規律の
















 1 ノックスをはじめとする起草者 6名全員の名前が「ジョン」のため，こう呼ばれてきた。具体的
には，ジョン・ノックス，ジョン・ウィロック，ジョン・ウィンラム，ジョン・ダグラス，ション・
スポティスウッド，ジョン・ローの 6名。
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